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Background of the research is the low of the achievement of the fourth 
grade students of SD 1 Temulus Mejobo Kudus in science. It caused by the 
teacher still used speech method and gave assignment like a task in LKS for the 
students, so the students difficulties to understand the concept science. It is 
evidenced by pre score from 15 students of the fourth grade that reach KKM (60) 
only 6 students (42,85%) and 8 students didn’t reach KKM yet. Based on the 
background, so the researcher did a research by using think pair share learning 
model. The purpose of the research is to improve teachers’ skill, students’ 
activities, and students’ achievement science by using think pair share learning 
model in material science with the topic sound energy changing. 
Think pair share learning model is learning that arrange to influence the 
students interaction so will be happened discussion of variation pattern in 
classroom that consists of think stage the student will be given chance to solve the 
problem, pair stage the student with their peer work together to match the answer 
of the result in discussion, share stage each of discussion group must share in 
front of the class. The result of study is the result that reached from the activity 
that can give emotional satisfaction and can measure by using evaluation (test). 
Action Hypothesis is there is a significant in improving of achievement science in 
material of sound energy changing by using think pair share learning model of the 
fourth grade students of SD 1 Temulus Kudus in academic year 2013/2014. 
This research is classroom action research that held in the fourth grade 
students of SD 1 Temulus Kudus. The subject of this research is 15 students and a 
teacher in two cycles, each cycle consists of two meetings. Unhampered Variable 
in this research is Think Pair Share learning model, while hampered variable is 
achievement of the students. the method of the research are observation, 
interview, test, and documentation. The data that reached from the action that 
have done will be analyzed by quantitative and qualitative. 
The results of the reseacrh showed the use of Think Pair Share learning 
model to improve the skills of teachers to manage learning, students in learning 
activities, group in learning activities, and the achievement science. It can be 
marked by the indicators as follows. (1) Improved the skills of teachers to manage 
learning in the first cycle meeting I the average value of the percentage of 68,5% 
with the criteria of “good” improved to a second cycle the average value of the 




activities in the first cycle meeting I obtain an the average value of the percentage 
of 70,5% with the criteria of “good” improved to a second cycle the average value 
of the percentage of 81,5% with the criteria of “good”. The group learning 
activities in the first cycle meeting I obtain an the average value of the percentage 
of 73,5% with the criteria of “good” improved to a second cycle the average value 
of the percentage of 80% with the criteria of “good” (3) achievement science 
students is also increasing seen from the increase in the average value of mastery 
learning classical in the first cycle to the second cycle ie from 60% into 86,7%. 
The conclusions of this research by using Think Pair Share learning model 
for teaching learning science materials sound energy changing can improving of 
the achievement science fourth grade students SD 1 Temulus Kudus academic 
year 2013/2014. The suggestions of this research, students should be able to 
improve achievement science and student learning activities, otherwise it students 
should begin now to organize study groups. It is expected that teachers can apply 
the learning model in accordance with the characteristics of students, for learning 
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Penelitian ini dilatarbelakangi rendahnya hasil belajar siswa kelas IV SD 1 
Tamulus Kecamatan Mejobo Kudus pada mata pelajaran IPA. Rendahnya hasil 
belajar IPA disebabkan oleh guru masih menggunakan metode ceramah dan 
pemberian tugas berupa soal pada LKS untuk dikerjakan oleh siswa, sehingga 
siswa kesulitan memahami konsep IPA. Hal ini dibuktikan dengan nilai kondisi 
awal dari 15 siswa kelas IV yang mencapai mencapai KKM (60) hanya 6 siswa 
(42,85%) dan 8 siswa belum mencapai KKM. Berdasarkan latar belakang tersebut 
maka peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan model pembelajaran 
Think Pair Share. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru, 
aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar IPA siswa dengan menerapkan model 
pembelajaran Think Pair Share pada mata pelajaran IPA materi perubahan energi 
bunyi. 
Model pembelajaran Think Pair Share adalah pembelajaran yang 
dirancang untuk mempengaruhi interaksi siswa agar terjadi variasi pola diskusi 
dalam kelas yakni yang terdiri dari tahap think (berfikir) yakni siswa diberi 
kesempatan individu untuk memecahkan masalahnya, tahap pair (berpasangan) 
siswa berpasangan dengan teman sebangku untuk mencocokkan hasil jawaban 
dalam diskusi, tahap share (berbagi) setiap kelompok diskusi berbagi di depan 
kelas. Hasil belajar merupakan hasil yang dicapai dari suatu kegiatan atau usaha 
yang dapat memberikan kepuasan emosional dan dapat diukur dengan alat 
evaluasi tertentu (tes). Hipotesis tindakan yang diajukan adalah terdapat 
peningkatan hasil belajar IPA materi perubahan energi bunyi yang signifikan 
dengan diterapkannya model pembelajaran Think Pair Share pada siswa kelas IV 
SD 1 Temulus Kudus tahun pelajaran 2013/2014. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di 
kelas IV SD 1 Temulus Kudus. Subjek penelitian ini adalah 15 siswa dan seorang 
guru yang berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari dua pertemuan. 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Think Pair Share, 
sedangkan variabel terikatnya yaitu hasil belajar IPA siswa. Metode pengumpulan 
data berupa observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari 
tindakan yang dilakukan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan penggunaan model pembelajaran Think Pair 
Share dapat meningkatkan keterampilan guru mengelola pembelajaran, aktivitas 




terpenuhinya indikator keberhasilan sebagai berikut. (1) Peningkatan keterampilan 
guru mengelola pembelajaran pada siklus I memperoleh nilai rata-rata persentase 
sebesar 68,5% dengan kriteria “baik” meningkat ke siklus II menjadi 86% dengan  
kriteria “sangat baik” (2) Aktivitas belajar siswa pada siklus I memperoleh nilai 
rata-rata persentase sebesar 70,5% dengan kriteria “baik” meningkat ke siklus II 
menjadi 81,5% dengan kriteria “baik”. Aktivitas belajar kelompok pada siklus I 
memperoleh nilai rata-rata persentase sebesar 73,5% dengan kriteria “baik” 
meningkat ke siklus II menjadi 80% dengan kriteria “baik” (3) hasil belajar IPA 
siswa juga meningkat dilihat dari peningkatan nilai rata-rata ketuntasan belajar 
klasikal pada siklus I ke siklus II yaitu dari 60% menjadi 86,7%. 
Simpulan dalam penelitian ini yaitu penerapan model pembelajaran Think 
Pair Share untuk pembelajaran pelajaran IPA materi perubahan energi bunyi 
dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV SD 1 Temulus Kudus tahun 
pelajaran 2013/2014. Saran dalam penelitian ini, siswa hendaknya dapat 
meningkatkan hasil belajar IPA dan aktivitas belajar siswa, selain itu siswa 
hendaknya dimulai sekarang untuk mengadakan kelompok belajar. Diharapkan 
guru dapat menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 
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